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Produktivitas merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam 
menghasilkan output. Pada proyek konstruksi terdapat tenaga kerja 
borongan dan tenaga kerja harian yang bekerja pada pekerjaan 
pasangan bata. Namun banyak faktor yang akan mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi tersebut. Oleh 
karena itu, yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh 
dari faktor tingkat pendidikan, upah, usia dan pengalaman kerja 
terhadap produktivitas pasangan bata. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh pendidikan, upah, usia dan pengalaman kerja 
terhadap tenaga kerja borongan dan tenaga kerja harian pada 
pekerjaan pasangan bata. Penelitian ini dilakukan pada 10 proyek yang 
terletak dikota Padang dan kota Jambi. Dalam penelitian ini 
menggunakan data primer melalui wawancara secara langsung pada 
10 proyek yang telah ditentukan sebelumnya dan juga dilakukan 
pengamatan di lapangan untuk mendapatkan produktivitas pekerjaan 
pasangan bata dalam 1 hari kerja. Untuk mencapai tujuan dalam 
penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa faktor upah berpengaruh terhadap 
produktivitas pekerjaan pasangan bata dibandingkan dengan faktor 
usia, tingkat pendidikan dan pengalaman yang kurang berpengaruh 
terhadap produktivitas pekerjaan pasangan bata. 
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